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　このたび， 重 松 恒 信 名誉教授が逝去されました。



















































２．所 在 地　　　長野県北 安曇 
あ づ み
郡 小 谷 村 大字 千 国 字柳久保乙８６９－２
ぐん お たり むら ち くに
　　　　　　　　　（交通機関）
　　　　　　　　　ＪＲ大糸線「白馬大池駅」下車，長野電鉄バス「 栂 池 高原」下車，徒歩２０分
つが いけ
３．開設期間　　　１２月２０日（土）～１月１０日（土）並びに２月２０日（金）～４月１０日（土）
４．収容人数　　　２６人
５．所要経費　　　１人１泊　使用料１２０円　ほかに食費等実費
６．申込及び問い合わせ先
　　　　　　　　　体育会事務室（西部構内総合体育館内，電話 学内２５７４）に照会ください。
「白馬山の家」の冬季開設
